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Editorial 
O Conselho Editorial tem a honra de apresentar um novo número da Revista
Serviço Social & Saúde. Esse periódico, criado por iniciativa dos profissionais de 
Serviço Social da UNICAMP, se consolidou como um espaço de divulgação 
do conhecimento e de discussão de temáticas relativas ao trabalho cotidiano do 
Serviço Social nos diversos espaços sócio ocupacionais do campo da saúde e 
em áreas correlatas.  
Neste exemplar, Maria Beatriz Costa Abramides tece uma relevante e 
oportuna análise sobre a relação entre as contrarreformas do Ensino Superior no Brasil, 
marcadas pela lógica neoliberal e pela ampliação da precarização do Ensino 
Superior no país. Destaca como tal movimento, tem se constituído num obstáculo 
para a efetivação do ensino público, laico, gratuito, universal e de qualidade no país.  
Lúcia Cristina dos Santos Rosa e  Amanda Furtado Mascarenhas 
Lustosa, ancoradas na experiência das autoras no campo da Saúde Mental, apontam 
relevantes aspectos da agenda do Serviço Social no campo da Saúde Mental 
com vistas a contribuir para a reflexão sobre o fazer do assistente social nesse 
espaço sócio ocupacional.  
A reflexão sobre os desafios da formação e da capacitação de profissionais 
no campo da saúde foi abordada por Letícia Batista Silva, Márcia Valéria de 
Carvalho Monteiro, Maria Conceição Barbosa dos Santos, Fernanda dos Reis Melo e 
Eliane da Silva Estalino. As autoras  analisam a contribuição do Serviço Social na 
implantação do Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) enfatizando o caráter estratégico do ensino em serviço na 
modalidade residência multiprofissional.  
A questão da interdisciplinaridade foi apontada em dois artigos. O 
primeiro deles, de autoria de Nilsen Aparecida Vieira Marcondes, Elisa Maria Andrade 
Brisola e Sandra Regina dos Santos, discute a sólida relação entre 
interdisciplinaridade e a atuação do assistente social na área da Saúde. O segundo, de 
autoria de Marta Maria da Silva e  Telma Cristiane Sasso de Lima, aborda a 
interdisciplinaridade dando ênfase à Atenção Básica em Saúde.  
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As autoras, Talita Fernanda Stabile Fernandes, Sonia Tebet Mesquita e Maria 
Inês Gandara Graciano apresentam uma pertinente discussão sobre os desafios do 
trabalho do assistente social no Programa de Implante Coclear do HRAC/USP. Roberta 
Menezes Sousa, no seu trabalho, enfatiza a questão da participação do Serviço Social no 
fortalecimento de Conselhos de Saúde. 
Merece destaque espacial a entrevista com a Prof.ª Dr.ª Linamara Rizzo 
Battistella, Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de 
São Paulo, discute o caráter essencial do documento World Report on Disability, à 
medida que este permite subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas no âmbito de 
cada país e o faz, envolvendo os organismos internacionais.   
A produção científica dos autores está, a partir de agora, disponibilizada ao
público interessado em debater a intrínseca relação entre as múltiplas expressões da 
questão social e o campo dos agravos à saúde. Esperamos que esse encontro torne 
fecunda outras e novas perspectivas de análise, de intervenção e de produção do 
conhecimento no âmbito do Serviço Social e para além dele. 
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